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№ п. п.	Критерии оценки ( модель магистратуры: проверяемые компетенции)	Баллы оценки: отлично (5)хорошо (4)удовлетворительно (3)неудовлетворительно (2)​[1]​ 	Комментарии к оценке 
1.	Актуальность проблематики (АОМ: ОКМ-13, 22; АМ: ОКМ-8,16, ПК-36; ПОМ: ПК-6)	Отлично (5)	Работа посвящена поиску путей решений одной из глобальных проблем человечества – сохранения природной среды, а также роли информации и коммуникации в этом процессе.
2.	Научная новизна (АОМ: ОКМ-13, 22; АМ: ОКМ-8,16, ПК-36; ПОМ: ПК-6)	Отлично (5)	В работе выявлены особенности модели территориального брендинга современных европейских эко-городов.
3.	Корректность постановки цели, взаимосвязанность цели и задач (АОМ: ОКМ- 9, 13, 32; АМ:  ПК-10, 11; ПОМ: ОКМ-12)	Отлично(5)	Задачи работы органически вытекают из цели, поставленной автором.
4.	Степень разработанности источниковой базы и качество критики источников (АОМ: ПК-17; АМ: ОКМ- 24; ПОМ: ОКМ-18, ПК-13)	Отлично (5)	Источниковая база работы разнообразна и хорошо разработана.
5.	Полнота и разнообразие списка использованной литературы (АОМ: ПК-17; АМ: ОКМ- 24; ПОМ: ОКМ-18, ПК-13)	Отлично(5)	В работе представлен большой объем литературы. Автор продемонстрировал трудолюбие и тщательность в подборе и классификации материала, умение выделить наиболее значимые в контексте данной диссертационной работы теоретические исследования, также дать им емкую, объективную характеристику. характеристику.
6.	Соответствие методов исследования поставленной цели и задачам (АОМ: ОКМ-2; АМ: ОКМ- 10, ПК-26; ПОМ: ОКМ-11, 14) 	Отлично (5)	Методология исследования вполне отвечает цели и задачам исследования, она хорошо» работает в контексте ВКР.
7.	Соответствие результатов ВКР поставленной цели и задачам(АОМ: ОКМ-1,7, ПК-33; АМ: ОКМ- 17, ПК-12, 37; ПОМ: ОКМ-14, ПК-14, 17)	Отлично (5)	Выводы ВКР носят обоснованный характер, особый интерес представляют рекомендации, сделанные автором.
8.	Качество оформления текста (АОМ: ОКМ-1; АМ: ОКМ-8; ПОМ: ОКМ-7)	Отлично (5)	Логически, грамматически и синтаксически текст оформлен в полном соответствии с установленными требованиями.
9.	Ответственность и основательность студента в период работы над ВКР (АОМ: ОКМ-23; АМ: ОКМ-19; ПОМ: ОКМ-13, 23, 27)	Отлично (5)	Студентом проявлен большой интерес к выбранной теме. В течение всего времени подготовки ВКР автор работал в тесном контакте с научным руководителем, относился к своему исследованию ответственно и основательно.
Средняя оценка:	Отлично (5)

2.	Заключение/рекомендации членам ГЭК:_ВКР Марии Орловой отвечает требованиям, предъявляемым к исследованиям подобного рода. Автор проявил творческий подход к разработке темы, самостоятельность и ответственность. Это позволило сделать обоснованные выводы и рекомендации, носящие практический характер. Некорректных заимствований не обнаружено.














^1	  Выставление оценки «неудовлетворительно» по одному из критериев автоматически означает рекомендацию оценки «неудовлетворительно» за работу в целом. В этом случае рецензент подробно обосновывает собственное мнение в Комментариях к оценке и п.2. Заключение/рекомендации членам ГЭК.    
